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Introduction
The PAT Workbench is an online  tool to systematically investigate the design of multimod-
al documents. It is implemented as a web application written in PHP using the CodeIgniter 
Framework. Data creation and manipulation is facilitated through a MySQL database, which 
allows an efficient design of connections between concepts such as users, user groups, group 
assignments, documents and annotations. Documents are not stored in this database, but in a 
separate directory structure where each document is linked by its identification code to its en-
try in the database (which contains the metadata).
Currently, we focus on multimodal instructions in the first-aid domain.
PAT Goals
 
Evaluate and optimise the use of text and pictures in MIs   
   • Annotation (semi-automatic)
   • Evaluation by readers and users
   • Automatic evaluation
   • Automatic generation of MIs 
   • Formulation of authoring guidelines
Future Work
• Annotation of document structure and segmentatiion • Automatic annotation
• Automatic crowdsource-based evaluation      • Improved administrator panel 
• Dynamic annotation scheme         • English Interface
PAT Corpus Development 
Collectors/Annotators: MA students in Communication and Information Sciences at RuG
MI corpus:     Currently 192 first-aid MIs, to be expanded each year
Annotation:     42 categories for text, pictures and their relations
Annotation Scheme
Abstract
The PAT Workbench is an online tool to investigate the design of multimodal instructions 
(MIs), i.e., instructions that contain both pictures and text. The benefit of including pictures in 
information presentation has been established, but the characteristics of those pictures and of 
their textual counterparts and the relation(s) between them have not been researched in a sys-
tematic manner. 
We present the PAT Workbench, a tool to store, annotate and retrieve MIs based on a validated 
coding scheme with currently 42 categories that describe instructions in terms of textual fea-
tures, pictorial elements, and picture-text relations. 
The PAT Workbench currently facilitates collaborative annotation and inter-annotator agree-
ment calculation. Future work on the PAT Workbench includes expanding its functionality and 
usability by (i) making the MI annotation scheme dynamic for adding relevant features based 
on empirical evaluations of the MIs, (ii) implementing algorithms for automatic tagging of MI 
features, and (iii) implementing automatic MI evaluation algorithms based on results obtained 
via e.g. crowdsourced assessments of MIs.
PAT Workbench
Menu Topics:  • Admin, Search, Add, Collection, Assignments, Coding Manual
Functionalities: • Detailed MI search system with filtering options
      • Function to upload MIs to the workbench
      • Annotation panel to annotate MIs using the PAT coding scheme
      • Assignment panel to create and manage annotator collaborations
      • Revision history for annotators
      • Function to add annotated MIs to the MI corpus
      • MI browser to select MIs for viewing
      • Web-friendly manual for annotating MIs
      • Documentation at the levels of installation/use, code, and database
Attribute Subcategories Examples
Meta data
Title, description, user group (children, 
adults, medics), source, function (to do, to 
learn, to decide).
Text
Syntactic aspects Imperatives, address (formal/informal), deixis, pronouns, etc.
Illocutionary aspects Actions, warnings, checks, motivations, etc.
Picture
Visual aspects Type (foto, drawing),  pictograms, text, indices, arrows, time.
Illocutionary aspects Actions, warnings, function (identify, locate), checks, human appearance.
Picture–Text 
relations






AED instructies  ©ProCardio 2013
Neem na de inzet van de AED contact op met ProCardio 
ProCardio,  Vlierstaete, Vlierberg 4-5b, 3755 BS Eemnes tel (035) 3333 515  fax (035) 3333 516 
www.procardio.nl  info@procardio.nl versie 2013-07-03 
1 Actie: 
• Controleer bewustzijn en ademhaling (max. 10 sec), indien geen ademhaling: 
Geef de volgende opdrachten aan omstanders: 
• Bel 112, meld dat de reanimatie is gestart en kom terug om te vertellen dat hulp onderweg is. 
• Haal de AED
Start zelf met reanimeren totdat de AED ter plaatse is. 
• Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener die de AED gaat bedienen. 
2 
Stop de reanimatie; Werk samen bij het ontbloten van het bovenlichaam: 
• Hangt aan de AED een etui? Dan zit daarin o.a.: een grote kledingschaar, een 
scheermes en een handdoek 
• Ontbloot het bovenlichaam geheel: 
− Verwijder BH en sieraden 
− Scheer het borsthaar met het scheermes 





Hervat de reanimatie, terwijl de 2e hulpverlener de AED bedient
Plaatsen elektroden: 
• Trek aan het handvat en verwijder het plastic beschermdeksel door aan de 
beugel te trekken 
• Trek de beschermfolie eraf en neem de elektroden uit. 
• Trek de elektroden één voor één van het gele schutblad. 
• Breng de elektroden aan precies zoals het plaatje aangeeft.  
• Plak de elektrode niet op de tepel  / piercing sieraden  
• Plak de elektroden in 1x goed. Niet erop en eraf …
Opmerking: 
Wacht niet op de stem! Werk je sneller, dan volgt de AED jou!
Ondergrond. 
• Vocht of metaal maakt niet uit zolang de elektroden geen water of ondergrond 
aanraken. 
Bijzondere omstandigheden;  
• Verwonding op plek elektroden: plak de elektroden andersom (rechtsboven & 
linksonder) & droog bloed zoveel mogelijk voor stroomstoot 
• Pacemaker: de AED kan gewoon gebruikt worden (let op: indien de AED geen 
hartanalyse kan maken de elektroden andersom plaatsen (rechtsboven & 
linksonder) 
• Zwanger: de AED kan gewoon gebruikt worden 
• Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6-8 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en 
de andere elektrode tussen de schouderbladen op de rug 
(zie tekening hiernaast) 
7 
Tijdens de analyse: 
• Stop de reanimatie
• Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand de patiënt aanraakt 
8 
Na de stroomstoot: 
• Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch 
iedere twee minuten de hartfunctie 
Opmerking: 
• 2 tot 4 schokken is normaal 




• Start direct na toedienen stroomstoot met reanimeren nadat de AED heeft 
gezegd: “het is veilig de patiënt aan te raken” 
• Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken 
• Voer 30 compressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem 
tweemaal vol 
